小野茂著『歴史の中の英語』 by 島崎 里子
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
独
立
宣
言
を
起
草
し
、
第
三
代
大
統
領
を
務
め
た
ト
マ
ス
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
が
、
自
ら
進
ん
で
古
英
語
を
学
ん
で
い
た
こ
と
は
余
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
「［
彼
は
］
大
学
卒
業
後
、
法
律
の
勉
強
を
し
て
い
る
間
に
、
古
英
語
の
必
要
を
痛
感
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
（
中
略
）
新
し
い
民
主
的
な
国
家
の
建
設
に
当
た
っ
て
、［
歴
史
上
、
民
主
的
で
あ
っ
た
］
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
時
代
の
法
律
を
学
ぶ
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
古
英
語
の
知
識
が
必
要
だ
と
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
は
考
え
た
。
彼
は
自
ら
が
設
立
し
て
学
長
に
な
っ
た
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
大
学
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
古
英
語
を
加
え
て
、
ド
イ
ツ
か
ら
教
授
を
招
い
た
。
今
か
ら
千
年
以
上
も
前
の
古
い
英
語
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
建
国
と
係
わ
り
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
言
語
と
政
治
と
の
浅
か
ら
ぬ
関
係
を
物
語
っ
て
い
る
。」
（
一
五

一
六
頁
）
本
書
は
、
書
き
下
ろ
し
の
第
二
章
を
除
き
、
英
語
史
研
究
を
専
門
と
す
る
著
者
が
過
去
四
〇
年
間
に
行
っ
た
講
演
や
論
文
に
加
筆
修
正
を
施
し
、
扱
っ
た
ト
ピ
ッ
ク
の
年
代
順
に
配
置
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
来
の
英
語
史
の
テ
キ
ス
ト
に
あ
り
が
ち
な
、
音
韻
文
法
語
彙
等
に
つ
い
て
歴
史
的
な
変
遷
を
た
ど
る
方
法
や
、
英
語
の
歴
史
と
い
う
通
時
的
な
連
続
性
を
始
め
か
ら
志
向
す
る
の
は
避
け
、
著
者
が
こ
れ
ま
で
に
興
味
を
持
っ
て
研
究
し
て
き
た
事
柄
を
時
間
軸
に
沿
っ
て
並
べ
直
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
結
果
と
し
て
一
つ
の
流
れ
が
で
き
た
、
と
い
う
体
裁
に
な
っ
て
い
る
。
冒
頭
の
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
の
引
用
の
よ
う
に
、
一
見
、
英
語
史
に
無
関
係
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
、
そ
の
時
々
に
そ
の
場
所
で
、
英
語
が
ど
の
よ
う
な
あ
り
方
を
し
て
い
た
の
か
を
具
体
的
に
語
る
証
拠
と
し
て
巧
み
に
利
用
さ
れ
、
英
語
学
を
専
門
と
す
る
者
で
な
く
と
も
思
わ
ず
引
き
込
ま
れ
る
。
序
論
に
つ
づ
く
全
一
一
の
章
は
独
立
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
英
語
に
関
連
す
る
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
著
者
は
そ
れ
ら
の
問
題
を
、
数
多
く
の
欧
米
の
研
究
者
の
見
解
を
丹
念
に
た
ど
り
、
自
ら
の
調
査
結
果
を
も
と
に
精
密
な
議
論
を
展
開
し
つ
つ
、
最
後
は
事
実
の
累
積
に
語
ら
せ
る
形
で
解
決
し
て
み
せ
る
。
各
章
を
別
個
の
論
文
と
し
て
読
む
こ
と
も
可
能
だ
が
、
例
え
ば
標
準
英
語
と
方
言
の
推
移
の
問
題
な
ど
は
、
ウ
ェ
セ
ッ
ク
ス
方
言
の
推
移
を
た
ど
っ
た
第
八
一
一
章
を
つ
な
げ
て
読
む
こ
と
で
著
者
の
思
考
の
方
向
性
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
代
英
語
が
抱
え
る
最
大
の
問
題
は
、
共
通
語
と
し
て
標
準
化
が
求
め
ら
れ
る
一
方
、
広
域
で
使
用
さ
れ
、
益
々
多
様
化
が
進
む
現
状
に
あ
る
と
言
っ
て
も
良
い
。
読
者
は
本
書
を
読
み
な
が
ら
、
全
く
同
じ
問
題
が
一
〇
〇
〇
年
前
の
英
語
を
考
え
る
際
に
も
当
て
は
ま
る
こ
と
に
気
づ
く
だ
ろ
う
。
「
標
準
語
は
一
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
っ
て
、
現
実
に
存
在
す
る
の
は
多
様
な
言
葉
で
あ
る
。
社
会
言
語
学
的
に
見
れ
ば
理
想
像
で
あ
る
標
準
語
が
何
を
基
準
と
し
て
選
択
す
る
か
は
、
時
代
社
会
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
。」
（
一
一
九
頁
）
と
い
う
著
者
の
指
摘
は
、
言
語
研
究
に
携
わ
る
者
に
慎
重
さ
を
求
め
る
だ
け
で
な
く
、
全
て
の
読
者
に
、
現
在
の
日
本
に
お
け
る
外
国
語
と
し
て
の
英
語
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
深
い
内
省
を
促
す
（
第
三
七
章
）。
ま
た
、
扱
う
問
題
が
微
妙
で
あ
る
ほ
ど
研
究
者
の
テ
ク
ス
ト
の
読
み
と
解
釈
の
重
要
さ
が
増
す
こ
と
を
著
者
は
各
所
で
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
近
年
、
言
語
研
究
の
ツ
ー
ル
が
飛
躍
的
に
充
実
し
、
誰
も
が
容
易
に
膨
大
な
デ
ー
タ
を
収
集
分
析
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、
個
々
の
事
実
よ
り
も
一
般
化
さ
れ
た
傾
向
を
重
視
し
が
ち
に
な
る
こ
と
へ
の
警
鐘
で
も
あ
る
（
第
五
六
章
）。
個
別
化
と
一
般
化
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英
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』
小
野
茂
著
新
刊
紹
介
は
対
照
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
だ
が
、
言
語
研
究
に
は
ど
ち
ら
の
視
点
も
不
可
欠
で
あ
る
。
英
語
学
の
扉
を
開
こ
う
と
本
書
を
手
に
取
っ
た
読
者
は
、
平
易
だ
が
、
学
問
へ
の
強
い
信
念
に
裏
打
ち
さ
れ
た
著
者
の
語
り
口
に
導
か
れ
、
い
つ
し
か
そ
れ
以
外
の
複
数
の
学
問
領
域
を
往
来
し
て
英
語
の
世
界
を
愉
し
ん
で
い
る
。
著
者
は
本
書
の
冒
頭
で
、
細
部
に
注
目
す
る
こ
と
の
重
要
さ
を
魅
力
的
に
説
い
て
い
る
（
序
論
）。
日
常
の
小
さ
な
疑
問
、
例
え
ば
現
代
英
語
の
v
ix
en
（
雌
狐
）
は
fo
x
（
雄
狐
）
と
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
の
答
え
を
求
め
て
辞
書
を
調
べ
、
資
料
を
読
み
、
あ
る
程
度
納
得
で
き
る
結
論
に
行
き
着
い
て
ふ
と
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
自
分
が
こ
こ
へ
至
る
ま
で
に
、
音
韻
論
、
意
味
論
、
言
語
地
理
学
、
社
会
地
理
学
、
民
族
言
語
学
の
よ
う
な
複
数
の
領
域
を
縦
横
に
往
来
し
て
い
た
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
の
こ
と
は
、
当
該
問
題
の
出
発
点
が
言
語
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
狭
義
の
言
語
体
系
内
の
み
で
こ
の
問
題
を
捉
え
る
こ
と
の
限
界
を
示
す
と
同
時
に
、
学
問
の
境
界
線
が
い
か
に
便
宜
的
な
も
の
で
あ
る
か
を
明
快
に
示
し
て
い
る
。
一
つ
の
疑
問
を
解
決
す
る
た
め
に
得
た
知
識
が
、
当
初
は
予
想
も
し
な
か
っ
た
新
た
な
知
の
世
界
の
扉
を
次
々
に
開
い
て
い
く
。
問
題
解
決
へ
と
向
か
い
な
が
ら
、
そ
の
過
程
で
著
者
が
経
験
す
る
知
的
興
奮
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
伝
わ
り
、
心
地
良
い
。
そ
の
後
に
著
者
は
、
言
語
は
そ
の
時
代
の
政
治
や
社
会
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
隆
盛
衰
退
の
様
相
を
示
す
と
い
う
事
実
を
年
代
順
に
簡
潔
に
ま
と
め
（
第
一
章
）、
古
英
語
か
ら
ア
メ
リ
カ
英
語
に
至
る
ま
で
の
英
語
が
抱
え
る
様
々
な
問
題
へ
と
読
者
を
誘
う
。
過
去
の
英
語
に
つ
い
て
の
考
察
が
現
代
英
語
の
抱
え
る
問
題
を
喚
起
し
、
読
者
に
英
語
史
研
究
の
広
範
さ
と
難
し
さ
を
痛
感
さ
せ
る
。
例
え
ば
第
三
章
は
、
古
英
語
の
語
彙
の
方
言
的
時
代
的
相
違
と
標
準
古
英
語
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
。「
知
る
」
を
意
味
す
る
動
詞
は
、
同
じ
意
味
を
表
わ
す
複
数
の
語
彙
が
あ
る
場
合
、
語
の
選
択
や
用
法
が
方
言
や
時
代
に
よ
っ
て
異
な
り
、
古
英
語
が
決
し
て
単
純
な
道
を
歩
ん
で
来
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
ど
の
時
期
の
ど
の
地
域
の
言
語
を
標
準
古
英
語
と
す
る
か
に
つ
い
て
は
現
在
で
も
議
論
が
分
か
れ
て
お
り
、
そ
の
裏
に
は
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
影
響
が
あ
る
。
標
準
語
の
問
題
を
考
え
る
際
に
、
言
語
と
政
治
の
密
接
な
関
係
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
現
代
英
語
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
第
四
章
で
は
、
一
一
世
紀
頃
に
活
躍
し
た
二
人
の
聖
職
者
、
エ
ル
フ
リ
ッ
チ
と
ウ
ル
フ
ス
タ
ン
の
文
体
に
つ
い
て
、
特
に
両
者
の
リ
ズ
ム
と
語
彙
選
択
の
傾
向
の
相
違
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
同
じ
概
念
を
言
い
表
わ
す
場
合
に
、
二
人
が
異
な
る
語
彙
を
選
択
す
る
傾
向
に
あ
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
、
と
い
う
疑
問
に
対
す
る
答
え
を
文
献
学
の
立
場
か
ら
探
っ
て
い
る
。
著
者
は
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
語
で
あ
っ
た
ラ
テ
ン
語
が
古
英
語
に
及
ぼ
し
た
影
響
や
、
二
人
の
社
会
的
地
位
の
相
違
、
聴
衆
の
相
違
な
ど
、
問
題
解
決
の
道
を
狭
義
の
言
語
体
系
の
枠
を
越
え
て
追
求
し
、
当
時
の
英
語
を
理
解
す
る
の
に
大
切
な
こ
と
は
、
「
過
去
に
現
代
の
感
情
を
読
み
込
ま
ず
に
、
過
去
を
あ
る
が
ま
ま
の
姿
で
」
（
七
一
頁
）
見
る
こ
と
で
あ
る
と
結
ん
で
い
る
。
注
意
を
惹
く
の
は
一
八
世
紀
の
『
新
英
語
案
内
』
で
知
ら
れ
る
ト
マ
ス
デ
ィ
ル
ワ
ー
ス
、
方
言
詩
人
と
し
て
名
高
い
ウ
ィ
リ
ア
ム
バ
ー
ン
ズ
、
『
テ
ス
』
の
著
者
ト
マ
ス
ハ
ー
デ
ィ
の
言
語
研
究
に
お
け
る
再
評
価
で
あ
る
（
第
八
一
〇
章
）。
中
で
も
バ
ー
ン
ズ
は
特
に
興
味
深
い
。
彼
は
故
郷
の
ド
ー
セ
ッ
ト
で
同
地
の
方
言
研
究
と
方
言
詩
の
詩
作
に
生
涯
、
専
心
し
た
が
、
当
時
の
フ
ィ
ロ
ロ
ジ
ー
を
支
え
た
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
や
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
学
者
た
ち
か
ら
は
冷
遇
さ
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
標
準
語
と
比
べ
て
ラ
テ
ン
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
か
ら
の
借
入
語
が
少
な
い
ド
ー
セ
ッ
ト
方
言
を
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
大
王
の
言
葉
を
受
け
継
ぐ
正
統
な
言
語
と
位
置
づ
け
、
自
ら
借
入
語
を
排
し
、
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
語
に
よ
る
置
換
や
造
語
を
行
な
っ
た
。
彼
の
行
動
は
一
見
突
飛
で
は
あ
る
が
、
標
準
語
の
普
及
で
蔑
視
さ
れ
て
い
た
地
方
方
言
を
守
る
と
同
時
に
、
物
質
文
明
に
対
す
る
痛
烈
な
批
判
で
あ
っ
た
と
も
取
れ
る
。
つ
ま
り
バ
ー
ン
ズ
は
、
標
準
化
と
多
様
化
の
間
で
揺
れ
る
現
代
英
語
の
問
題
の
核
心
を
先
取
り
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
読
者
は
英
語
の
変
遷
を
た
ど
る
の
と
並
行
し
て
、
著
者
の
研
究
の
深
化
と
、
彼
自
身
が
歩
ん
で
き
た
文
献
学
者
と
し
て
の
学
問
の
歩
み
を
も
た
ど
っ
て
い
く
。
淡
々
と
語
ら
れ
る
事
実
の
累
積
の
上
に
展
開
さ
れ
る
鋭
い
論
考
は
強
い
説
得
力
を
持
つ
が
、
そ
れ
以
上
に
、
著
者
が
一
人
の
研
究
者
と
し
て
、
迷
い
な
が
ら
手
探
り
で
フ
ィ
ロ
ロ
ジ
ー
へ
と
至
っ
た
真
摯
な
道
程
は
読
者
の
胸
を
打
つ
。
な
お
、
同
じ
著
者
の
類
書
に
『
フ
ィ
ロ
ロ
ジ
ー
へ
の
道
』
（
一
九
八
一
）、
『
英
語
史
研
究
室
』
（
一
九
九
〇
）、
『
フ
ィ
ロ
ロ
ジ
ー
の
愉
し
み
』
（
一
九
九
八
）、
『
フ
ィ
ロ
ロ
ジ
ー
の
す
す
め
』
（
二
〇
〇
三
）
が
あ
る
。
（
し
ま
ざ
き
さ
と
こ
英
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
科
）
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